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Проблеми правового виховання 
в сучасній Україні («Круглий стіл»)
Поліваріантність підходів до 
розуміння сутності механізму 
функціонування соціокультурних 
феноменів, зокрема правового 
виховання, суттєво ускладнює 
проблему пізнання цього об’єкта, 
а головне – створює серйозні 
труднощі у практичній його ре-
алізації в умовах реформ. Ось 
чому є сенс теоретично обґрун-
тувати філософський підхід до 
проблеми механізму правового 
виховання, проаналізувати спів-
відношення елементів указаного 
механізму з конкретними прак-
тичними правовиховними техно-
логіями в умовах трансформації 
українського соціуму.
Комплексний аналіз дослід-
жуваної проблеми з використан-
ням широкого спектра методо-
логічних підходів дає підстави 
стверджувати, що основними 
компонентами структури ме-
ханізму правового виховання до-
цільно вважати: (а) цілі функціо-
нування системи правового ви-
ховання, (б) систему суб’єктно-
об’єктних відносин, (в) методи, 
способи, форми, прийоми й за-
соби правовиховної діяльності, 
(г) показники ефективності функ-
ціонування цього  механізму.
Розуміння процесу правово-
го виховання як відповідним чи-
ном організованої діяльності со-
ціальних суб’єктів, що має свідо-
мий характер і дбає про певні 
цілі, передбачає з’ясування їх зу-
мовленості. Основний зміст ос-
танніх, а значить і напрямки 
діяльності суб’єктів визначають-
ся нагальними потребами роз-
витку українського суспільства й 
об’єктивними соціокультурними 
умовами, в яких здійснюється 
досліджуваний процес.
Цілі функціонування систе-
ми правового виховання визна-
чаються: (1) її  місцем у соціаль-
ній організації суспільства в ці-
лому й функціональним призна-
ченням, (2) ї ї  характером і 
(3) впливом окремих елементів 
системи на процеси життєдіяль-
ності суспільства. 
Аналіз механізму правового 
виховання передбачає виокрем-
лення й  роз гляд системи 
суб’єктно-об’єктних відносин, за-
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вдяки яким реалізуються її  за-
кономірності функціонування й 
розвитку. Система суб’єктів пра-
вового виховання зумовлена на-
лежністю різноманітних інститу-
цій до суспільної  організації, їх 
специфікою, соціальною цінніс-
тю та місцем у житті української 
спільноти, а також можливостя-
ми даної системи впливати на 
соціокультурні процеси.
Відповідно до структури 
суб’єктів системи суб’єктно-
об’єктних відносин у функціону-
ванні системи правового вихо-
вання, змісту і структури безпо-
середньо процесу її розвитку 
формується багатопланова й ба-
гаторівнева диференціація 
об’єктів даного процесу. Багатоп-
лановість останніх знаходить 
свій прояв у тому, що такими 
об’єктами виступають: (а) цін-
ності як результат осягнення сві-
тових реалій у різних формах і 
видах відображення дійсності, 
(б) спеціалізована й неспеціалі-
зована діяльність, (в) діяльність 
щодо розробки окремих ціннос-
тей, розбудови й удосконалення 
системи правового виховання 
взагалі, (г) умови, в яких відбу-
вається процес правового вихо-
вання, (д) носії вказаної систе-
ми.
Методи, способи, форми, 
прийоми й засоби діяльності 
суб’єктів системи правового ви-
ховання визначаються, по-пер-
ше, закономірностями її функціо-
нування й розвитку на певному 
історичному етапі і, по-друге, 
системою суб’єктно-об’єктних 
відносин. До основних методів і 
способів розглядуваного проце-
су слід віднести: (а) нормативно-
правове з’ясування вимог до на-
прямків правовиховної діяль-
ності і спрямованості її розвитку; 
(б) нормативно-правове визна-
чення суб’єктів спеціалізованої 
діяльності стосовно правового 
виховання та їх завдань по ре-
алізації свого призначення; 
(в) здійснення цілеспрямованої 
духовно-теоретичної й духовно-
практичної діяльності щодо цьо-
го процесу; (г) окреслення при-
нципів дії системи правового ви-
ховання й уточнення умов ї ї 
функціонування відповідно до 
системи національних інтересів, 
потреб і цінностей; (д) регламен-
тування і стимулювання духов-
но-практичної діяльності суб’єктів 
правовиховного процесу в кон-
тексті розвитку суспільства; 
(е) регламентація духовно-тео-
ретичної діяльності політичних 
партій,  суспільно-політичних 
об’єднань та інститутів грома-
дянського суспільства; (є) про-
тидія поширенню ідей, теорій і 
поглядів, що суперечать  загаль-
нолюдським і національно-істо-
ричним цінностям, нейтралізація 
їх можливого впливу на процес 
соціокультурної трансформації 
в громадянському  суспільстві.
Вивчення проблеми ме-
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ханізму правового виховання на 
рівні теоретичного узагальнення 
не передбачає розгорнутого 
аналізу всіх прийомів і засобів 
діяльності у структурі вказаного 
механізму. Таке узагальнення 
належить до компетенції при-
кладних педагогічних і правових 
досліджень. Визначимо лише їх 
місце в структурі цього механіз-
му.
Прийоми й засоби – це під-
ґрунтя методів здійснення про-
цесу правового виховання, які 
тісно взаємопов’язані й у процесі 
реалізації механізму останнього 
застосовуються в єдності. При-
йоми – це одиничні, відповідаю-
чі  конкретним умовам способи 
застосування методів здійснен-
ня розвитку. Стосовно методів 
вони мають підпорядкований ха-
рактер. Прийоми й методи за-
лежно від конкретної соціально-
політичної ситуації можуть бути 
взаємоперехідними і взаємоза-
мінюваними. Засоби правового 
виховання – це все те, чим опе-
рують суб’єкти досліджуваної 
системи з метою забезпечення 
її оптимального функціонування. 
До них можна віднести сукуп-
ність матеріальних і духовних 
конструкцій, прийомів, стимулів 
тощо, які використовуються саме 
для досягнення тієї чи іншої мети 
правового виховання. Кожен 
елемент цієї системи має у своє-
му арсеналі власні засоби, опра-
цювання яких належить до при-
кладних галузей знань.
Усі елементи в механізмі 
правового виховання є тісно 
взаємопов’язаними й взаємодо-
повнюваними. Тому знання й за-
стосування лише частини ме-
тодів, форм, засобів і способів 
діяльності в даному напрямку не 
дозволяють оптимально виріши-
ти проблему розвитку системи 
правового виховання, особливо 
в умовах соціокультурних транс-
формацій, оскільки це може при-
звести до загострення протиріч 
у даній сфері буття. Тільки поєд-
нання всіх  зазначених вище 
форм і методів та вміле оперу-
вання ними дозволить у  конкрет-
ній ситуації застосовувати такі 
технології (форми й відповідні їм 
методи), які забезпечать макси-
мальну ефективність даного 
процесу.
Дію механізму правового ви-
ховання можна розглядати на 
2-х рівнях – внутрішньому й зов-
нішньому. Якщо на внутрішньому 
він виступає як механізм само-
розвитку в процесі соціального 
буття, то на зовнішньому – як 
безпосередня взаємодія суб’єктів 
та об’єктів, як засіб досягнення 
бажаного результату правової 
вихованості населення. Саме на 
зовнішньому рівні в процесі 
суб’єктно-об’єктної взаємодії ре-
алізується діалектика потреб, ін-
тересів і цілей суб’єктів. Таким 
чином, форму дії досліджуваного 
механізму можна подати у виг-
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ляді схеми: об’єктивні умови 
функціонування системи право-
вого виховання – потреби 
суб’єктів – цілі – засоби і способи 
правового виховання – результа-
ти (задоволення потреб суб’єктів 
і забезпечення необхідного їх рів-
ня) – зміни умов функціонування 
системи правового виховання – 
скориговані потреби і т.д.
Безумовно, дати повний ал-
горитм дій суб’єктів стосовно ре-
алізації механізму правового ви-
ховання неможливо, оскільки 
кожна конкретна ситуація є 
об’єктивно неповторною й роз-
вивається у специфічних умо-
вах. Конкретні технології повин-
на підказувати сама соціальна 
реальність, виховна практика, 
тому розглядуваний механізм є 
поліваріантним, особливо в умо-
вах соціокультурних трансфор-
мацій, які характеризують сьо-
годні і характеризуватимуть ще 
тривалий час українським со-
ціум.
Таким чином, аналіз сут-
ності, змісту і структури процесу 
правового виховання, системи 
суб’єктно-об’єктних відносин, в 
процесі функціонування якої від-
бувається реалізація закономір-
ностей розвитку даної системи, 
цілей духовно-теоретичної й ду-
ховно-практичної діяльності 
суб’єктів, а також способів діяль-
ності останніх стосовно досяг-
нення цілей правового вихован-
ня, дозволяє визначити сутність 
і зміст досліджуваного механіз-
му.
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ються в державі протягом остан-
нього десятиліття, вимагають 
нових правових підходів, адек-
ватного їм правовиховного впли-
ву. У зв’язку із цим питання пра-
